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“Parents, government and teachers expect schools to show neutrality in how 
they educate young people” ?TES? 2017? 8? 25??? The myth of the 
neutral school?  
“Teaching and politics have an uneasy relationship. The ways that educators 
work –from the curricula they follow to the budgets they are set- are heavily 
influenced by the decisions of politicians, yet expressing our views about 
politics in the classroom remains controversial. One difficulty ???? is 
maintaining an objective view of the conflicting political perspectives we 
teach in class.” ?The Guardian  2017? 1? 11?? From Brexit to Trump: 
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??GDP0.2?????? 2741 ?????GPD9.0???????????? 128 ??
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国際移動・協力センター（Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus：CIMO）
と統合されたことを受け，2017 年１月より，その英語名称を National Board of Education
























文教委員会（Sivistys- ja kulttuuri-lautakunta）等，その名称は 42種にも及ぶという（Risku, 
Kanervio & Pulkkinen, 2014）。一方，基礎自治体の教育担当部局は，文教部（Syvistystoimi）
という名称が総称的に用いられているが，実際には，Sivistystoimi（エスポー市）のほか，
Opetusvirasto（ヘルシンキ市），Kasvatus- ja opetuspalvelut（タンペレ市），Kasvatus- ja 
opetusvirasto（トゥルク市）など，多様な名称が用いられている（Kanervio & Risku, 2009）。
なお，基礎自治体の教育関係部署の職員数は，0 名～100 名までと多様であるが，職員数が
0 名の自治体は 5％，１名（責任者のみ）の自治体は 21.9％，10 名以上の自治体は 5.7％で











年 中央政府 州政府 県に相当する 地域政府 
県に準ずる 
地域政府 地方政府 学校 
フィンランド 1998 - － － － 64 36 
2003 2 － － － 71 27 
2011 － － － － 100 x(15) 
イギリス 1998 20 － － － 18 62 
2003 11 － － － 4 85 
2011 n － － － 25 75 
韓国 1998 37 31 - - 7 25 
2003 9 34 - - 8 48 
2011 27 - 26 - 6 42 
ドイツ 1998 4 28 15 n 16 37 
2003 4 30 17 n 17 32 
2011 n 31 5 10 31 23 
ニュージーランド 1998 34 － － － － 66 
2003 25 － － － － 75 
2011 m m m m m m 
デンマーク 1998 26 － － － 43 31 
2003 19 － － － 38 44 
2011 22 － － － 37 41 
ノルウェー 1998 35 － － － 55 9 
2003 34 － － － 32 32 
2011 21 － － － 62 18 
出典：経済協力開発機構（OECD）. (2004, 2008, 2012) 
注１：本表は，意思決定に果たす役割分担の程度を％で示したものである。
注２：表中の n は，0 または無視できる程度の数値であることを示したものである。 


























「社会基礎サービス費」の算定は，０－５歳，６歳，７－12 歳，13－15 歳，16－18 歳，













 ある。また，職業学校については，その分野に応じた重み付けがなされている（Laki opetus- 









表２ 児童・生徒一人当たりの基礎教育費（2016 年） 
自治体 2016 年 2015 年 変化 
人口 10 万人以上の自治体 8,862 € 9,042 € -2.0 % 
人口 5－10 万人の自治体 9,044 € 9,036 € +0.1 % 
人口 2－5 万人の自治体 8,377 € 8,427 € -0.6 % 
人口 2 万人未満の自治体 9,838 € 9,531 € +3.2 % 
平均 9,000 € 8,968 € +0.4 % 
出典：Svartsjö, 2018, p. 26. 
 
表３ 生徒一人当たりの普通後期中等教育費（2016 年） 
自治体 2016 年 2015 年 変化 
人口 10 万人以上の自治体 7,101 € 7,235 € -1.8 % 
人口 5－10 万人の自治体 7,414 € 7,621 € -2.7 % 
人口 2－5 万人の自治体 7,801 € 7,753 € +0.6 % 
人口２万人未満の自治体 8,387 € 8,517 € -1.5 % 
平均 7,677 € 7,791 € -1.5 % 
























現在，フィンランドには 311 のクンタが存在し，そのうち，市相当のカウプンキが 107 自
治体，町村相当のクンタが 204 自治体である（Kuntaliitto ウェブサイト）。なお，総数 311
という自治体の数は，550 万人という人口に比して多いが（例えば，日本の市町村の数は
2018 年現在 1724 自治体である），フィンランドでは，近年町村合併が進んでおり，クンタ

















































































































































（26.7％）や志願（3.8%）などの形が採られることもあるという（Kanervio & Risku, 
























表５ 教育に関する裁量の変遷（1972 年～1980 年～2005 年） 
1972 1980 2005 
授業時間配分 国家学校教育委員会 内閣 内閣
カリキュラム 国家学校教育委員会 国家学校教育委員会 国家教育委員会／教育委員会／学校
学級規模 内閣 内閣 自治体
設置 小学校 国家学校教育委員会 自治体 自治体
中学校 国家学校教育委員会 教育省 自治体
高等学校 国家学校教育委員会 教育省 自治体






教員の資格要件 内閣 内閣 内閣
教科書 国家学校教育委員会 国家学校教育委員会／国家職業教育委員会 教育委員会／学校
国家予算 国家学校教育委員会 国家学校教育委員会／国家職業教育委員会 教育省
学校への予算配分 国家学校教育委員会 国家学校教育委員会／国家職業教育委員会 自治体
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Maakunta -ja sote- uudistus（フィンランド地方行政・社会保険サービス改革情報）ウェブ
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註 
1  教育関係の委員会を設置していない自治体は 0.5％，自治体の教育担当部局を設置して
いない自治体は５％であった（Kanervio & Risku，2009）。 
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